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Necrológica
Gudmund Stang (1933-2002), pionero historiador
iberoamericanista de Noruega
Gudmund Stang, con su inteligencia aguda y personalidad carismáti-
ca, nació en Buenos Aires pero de ascendentes noruegos. Su padre Einar
fue un artista notable. El joven Gudmund recibió una educación del mode-
lo anglo-argentino. También fue miembro de la Iglesia anglicana hasta su
fallecimiento. A Noruega se fue solo en 1951 para cumplir el debido servi-
cio militar. Luego ingresó en la Universidad de Oslo para estudiar, ante
todo historia, graduándose en 1962. Le interesaba en particular la teoría y
los métodos de la historia y de las ciencias sociales. Al mismo tiempo logró
obtener conocimientos impresionantes en filosofía, literatura, arte y músi-
ca, sobre todo referentes a Escandinavia, Gran Bretaña y el mundo iberoa-
mericano, las tres esferas “nativas” suyas. Fue como Profesor Asistente en
el Departamento de Historia de la Universidad de Minnesota (1967-1969),
cuando Stang iniciaría su carrera iberoamericanista porque allí había pro-
fesores, cursos y recursos de biblioteca que faltaban por completo en
Escandinavia.
En 1972 obtuvo un empleo de docente (“försteamanuensis”) en la
Universidad de Trondhjem en la región central noruega. Debía enseñar his-
toria social, ya fuera noruega, británica o iberoamericana. Todo el tiempo
fue su problema disponer del espacio y los recursos suficientes para man-
tener incluso un programa en historia iberoamericana. Trató de mejorar, en
particular, los recursos de la biblioteca en este campo nuevo.
A partir de 1970, un pequeño grupo iberoamericanista escandinavo,
entre ellos Gudmund Stang y yo, preparamos y formamos una Asociación
llamada NOSALF. Jugó un papel importante en esta conexión. Al mismo
tiempo, como se sabe, iba fundándose la Asociación de historiadores lati-
noamericanistas europeos (AHILA). Allí, también, Stang iba a ser un
miembro muy activo, lo que iba a influir en sus actividades como investi-
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gador. Lo mismo que AHILA como tal, se dedicaría ante todo al período
nacional. Trabajando juntos dentro de estas dos redes fue como nos hici-
mos colaboradores e íntimos amigos.
En 1975 AHILA organizó un gran Congreso en la Universidad de
Colonia sobre la historia de la emigración europea a Iberoamérica. Allí
Stang presentó una ponencia sobre la emigración de los países escandina-
vos, una de las mejores, sin duda, de tantas que fueron presentadas, debido
a su valor comparativo tanto en el contexto escandinavo como en el euro-
peo. Stang tuvo la buena idea de estudiar, en particular un grupo de emi-
grantes de interés desarrollista especial, los ingenieros. Dedicaría más aten-
ción a este tema pero lo presentó solo en inglés y en forma multigrafiada
(1989). Creo que merecería la pena su publicación en español.
En otra reunión de AHILA en Varsovia en 1980 se trató de las imáge-
nes que de Iberoamérica se han formado en los diversos países europeos.
Otra vez, Stang presentó una ponencia de considerable valor comparativo.
Lo hizo basándose en lo que los textos escolares noruegos decían al res-
pecto en el curso del tiempo. Un año más tarde, AHILA tuvo una reunión
en Estocolmo para discutir la importancia de los capitales, empresarios y
obreros europeos para el desarrollo iberoamericano. Este temario se pres-
taba bien para la orientación investigativa perseguida por Stang. Su ponen-
cia sobre un aspecto de las actividades de las empresas británicas en
Iberoamérica y su política de personal, fue innovadora y substancial. En los
años 1980 continuaba trabajando sobre diversos aspectos del proceso de la
industrialización de los países iberoamericanos.
Aunque Stang en sus clases trataba de abarcar incluso la historia pre-
colombina y colonial y en su investigación enfatizaba el período de 1850-
1930, nunca dejaría de vista los eventos contemporáneos y a veces conce-
dió entrevistas al respecto. Dadas sus vinculaciones mentales con los dos
países, el conflicto inglés-argentino en 1982 le resultó muy penoso. Atacó
al gobierno noruego por haberse inclinado hacia el lado británico, pero en
dos publicaciones informativas su actitud fue calma y objetiva; incluso
ayudan a explicar el colapso argentino de hoy. Desde los años estudiantiles
le gustaba el debate y con su mente lógica, a la vez que chistosa, resultaba
un adversario formidable para los “revolucionarios” románticos de la
época, adictos al “Che” pero menos versados en teoría marxista. Era tam-
bién un conferenciante poco convencional, de mucho encanto y querido por
sus estudiantes a quienes siempre acogió. En el ambiente universitario
agradable de la Universidad de Trondhjem, Stang fue un personaje conoci-
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do y muy activo. Pudo formar en cada generación un grupito estudiantil
que optaba por trabajar sobre Iberoamérica o España. Hace tres años, sin
embargo, fue atacado por una enfermedad mortal pero rehusó a rendirse.
Aunque abatido, participó en 1999 en una reunión en Barcelona ofrecién-
donos allí una ponencia excelente —sobre un tema nórdico, esta vez.
Continuó con su trabajo hasta el final, aliviando así sus penas. En cualquier
circunstancia, Gudmund Stang era un hombre valiente.
He aquí un elenco de sus trabajos sobre Iberoamérica además de su
última ponencia en Barcelona:
— “Norway and Latin America”. The Study of Latin American History in
Scandinavia. Estocolmo 1973, págs. 33-37.
— “La emigración escandinava a la América Latina 1800-1940”,
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft
Lateinamerikas, XIII, Colonia y Viena 1976, págs. 293-330.
— “América Latina en el espejo del sistema educacional noruego 1814-
1977”, Estudios latinoamericanos, vol. VI, part. 2, Varsovia 1980,
págs. 295-332
— “Aspectos de la política de personal de las empresas británicas en
América Latina 1880-1930”, Capitales, empresarios y obreros en
América Latina. Instituto latinoamericano de la Universidad de
Estocolmo, vol. 2, Estocolmo 1983, págs. 501-550.
— “Entrepreneurs and Managers. The Establishment and Organization
of British Firms in Latin America in the Nineteenth and Early
Twentieth Centuries”. Historisk tidskrift, Estocolmo 1982, págs.
40-61.
— “Avviklingen av det latinamerikanske slavesamfunn, 1810-1870. De
spansk-amerikanske statene”, Slaveri og avvikling i komparativt pers-
pektiv. Trondhjem 1983, págs. 201-222.
— “Malvinas/Falkland-krigen. En forelöpig analyse av årsakene”.
Internasjonal Politik, Oslo 1983, págs. 753-781.
— “The Shaping of a Market for Technical Know-How in Latin America
1670-1930”. Scandinavian Journal of History, XI:1, Estocolmo 1986,
págs. 71-88.
— “Report on the State of Research: Latin America”, The History of the
Third World in Nordic Research. Ed. by Magnus Mörner and Thommy
Svensson. KVVS, Göteborg 1986, págs. 167-169.
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— “Argentina, militären och demokratin”. Utrikespolitiska Institutet,
Estocolmo 1989, 6. 32 p.
— “The dispersion of Scandinavian engineers 1870-1930, and the concept
of an Atlantic systern”. Dragvoll 1989, 3 (STS - working papers, 43 p.)
— “Compañía Corocoro de Bolivia 1873-1923. A Chilean Copper-
Minning venture in Bolivia seen in the context of the contemporary
development of the industry”, Ibero-Americana, 23, 1/2, Stockholm
1993, págs. 3-38.
— “A measure of relative development?: A note on the education and
dispersion of Scandinavian engineers 1870-1939” I det lange löp:
essays i ökonomisk historie tilegnet Fritz Hodne, Bergen-Sandviken
1997, págs. 87-100.
— “La Unión sueco-noruega y su disolución (1814-1905). Puntos de par-
tida para un análisis”, Cuando la luz venía del Norte. Suecia, Noruega
y la Cataluña modernista. Fundación Berndt Wistedt, Madrid 2001,
págs. 83-104.
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